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_.:Minutes of Meeti.ng of Executive Cor!1J11rttee
University of New Mexico,
Held at office of Chairman
2 p.m. Oc~£ber 6,19~§
Present----Dr.Reidy and Mr.Brooks,
Mr. Brooks in t~aG Chair
Meeting called to order.
Complaint of
Chas.Ilfeld Company.
The Chairman explaine~ tbQt this meeting had been called
in relation to a complaint filed by nhas~Ilfel~ Co.,again~t the pre-
sent Pur.chasing .Agent, Mr.F.S.Donnell, said complaint reading as
follows: .
COPY. Albuquerque N. ~.~.
October 5,1918
Ivlr. G.1,. Brooks, President
Dr. Re idy _ )Members of the
Mr.Nathan Jaffa )
Hon •.Antordo . Iittcero )Board of Regents
UNIVERSI'I'Y OF NEW ~.1EXICO
Cil"J' •
.Dear Sirs:
:~bO'l.lt t'.WQ 're""'Y'·C: "'0'0 ,r,opr nresio'ent D'" Pavd con~,':l'ter'1...'i. .• I .} oJ ......·.......... t:l 0 , .." A..r: __ ~. ,.l .. _' 0" .} .... 10.0,; "...<.: _ '-to
the 'writer in regard to the most aelvantaGeous method of bnyirlg
supplies for the Univ.ersity. He was advised ths.t t':le 0Y11y and
best way was to ask. for bids and a~ard the ~rder to the lowest
bidder. ii.t that time our firm was not selling to the institu-
t.ions, it then bej.ng 'our l"ule to confine our business to t::-Je trade.
About t.wo months :3.80, we advised ~!Tr. :Rroo::s that. the
United States Food Acl"ninistl"ation had h~t.i'n'l.t~cl to us that food
stuffs r.n..1.st go to instit1.1ti0ns 3..11c1 sanator:tums etc.,in'as direct
s.. chann,:;l as possible, and that we ha:-] changed our policy and
were ready to bid on any supplies required by the 1,Jriiversity.
A mor;.t1J later we informed Mr.Brooks tbat no bids had been 811h-
mitted to us, and that we had not been given an opportunity to
:::r..-ote on Dniversi ty supplies. \'[e cal18d his attention to tbis
once more during tbe month.
Mr.Brooks today stated that two months ago he had
given the PUl'cbasinG At;8nt,Mr.Donnell,strict instructions to
buy UnivGrsity supp15_8s on bids, and to give every dealer an
opportunity to bid on' same. ~lIr.Donnell had also been asked
by tbe writer to submit lists of wants·to our- firm, but Mr.Don-
nell has continued, and up to this date is confining his pur-
chases to a few firms and is payins the prices they ask •
In justice to tho taxpayers of New Mexico, as well
a.s to ourselves, we demanc. Ple r8moval of Mr.Donnell as Purch9.s-
.ing Agent of the Insti tl..ltion, as Tie are fully convinced that he
20
I
'208 
is not purchasing, anc. v-:ill not purchase, S'lxppliesto best advant-
ege, and is making the taxpayers pay for his sh8rtcomings. 
Respectfull:y- submitted by:. 
Yo1..lrS truly 
cn llIU..; ES-ILF ZLI; C ::nJP n"ry 
Per 
Max NorcL~aus, V~Presdt. 
The Chair further explalned tbat, earnest efforts had been made 
to have estimates for sH9plies prApe.red in the letter part or each 
month 1"01'" tl:.o month to follow; that t)1is arr'1nge:ment had been start-
ed, and seemed to be viOrklng all right in the early surnmer months, 
but ~hat _recently Mr.DonnelJ: l1ad not ~ollowe.d t,his course", iyh:tch 
would seem to be tbc one fair course to follow, claiming that he 
had not had the time. In any event, the fccc t remains th8. t Charles 
Ilfeld Corr~pan~r have novel' had much of F.m~i' orders from the Univorsi ty 
and in that resped, have a just l"ight to make complaint,although it 
~a~ nO\r~eeess~;'~ T ~o,c~r:~ tb,e complaint to such an' extent as t,o 
'-'.GJiiand .. :J.'. Donn, ... -,-~ ,:> i,eWO v t.tl. 
Copy of requisitions asked for 
by G. L .,Brooks • __ .. _. ________ _ 
October ~,193i8 
MenlO-F.S .D. 
Should like to have a copy of the requisition for vari-
ous goods for tbe Dining Hall for October. I suppose you received 
this between the 28 tho and 30 tb.,of September. 
1i1"0 WI:>1"1t to' ""~'OVi' to vThn"l1 +hi!=l 1" st 1~rOO\'" ""lb!~l' tte{"~ fOl~ .;. u .. c.;......!.... '/'_.1._ _. (~._~~ t.1- v;_ •. _.-_1- .L I ,'1.-,,0 h.)_~_' l;l, '0.1 
bids, and what bids' Tiere frmncliff,21 .... el1t house s, __ 
G.J~.B. 
On the evening of that d!l.te, and after complaint had been filed,' 
lVIr .Donnell an.8wel'"led C.S follows: 
Memo.G!L.B.October ~,1918. 
In answeI' to your lrlCmo. regarcling reqll.isi tions for 
Dining H.all suppl.ies for monPl of Oe-tober 'would say that 
they have not been made. During the last· wee}: in Septem-
ber, I was spending nearly all. the time every dRy on the 
worl{ of getting the barracks ready for the opening of the 
Fall terl~L, and 8'tery night at the offic.e u.ntil nine-thirty 
to ten 0 clock, planning the work to be done the next day, 
and getting off order$ for material and supplies which were 
needed. All orders for the. Dir;J_ng Hall were for things. 
which were -needed at once, and tp.ere "vms no time t.o get bids 
from different firms.Some of the orders I placed, and some 
\vere :Lor canned goods wh:Lcl! s.re on the back orders of 1916 
and 1917,placed long before I had anything; to do vrith pur-
chases. Mrs.Kerr,Miss Wolverton and I were trying to get 
matters lined up after we knew what conditions were to be, 
so an order for the month 1 s supply could be asl-:ed for abo'ut 
the first of next week. ~rhis rlould have been the one on 
which bids wou.ld be asked as we would have time enough t.o 
• 
• go' over q1em. Bids were also to be asked for on the list of thepurchases for theS.A _'r _C_, both for kitchon ~,nd dining room
equipment !;mc1 supplies. Bids on part of this were subr,li tted to
Ilfeld Compo-ny, Whitney BS\.rdwaro Go_,Korber eX Co.,and Strong Bros.,
and other bids are to be asked for on Monday when we have the
list complete.
F.S_D_
Hesignation of Mr_F.S.Donnell
The Chair further stated that it was unnecess9,ry to consider the
request for the removal'a~ Mr_Donnell had, of his own accord ,handed
in his resignation as Purchasing Agent, reading as follows:
20
Mr. G. 1. ~BrooKs,
Presdt.of the Board of Regts.,
University of New Mexico,
October 5,1918
. '
DE;ar Sir~:
I hereby tender my resignation as Purchasing Agent
of the University to take effect at the pleasure of the Board,
and would request that some action be taken at once.
My contract with the Board was for one year from the
first of September 1917, and as no new contract for the coming
year has been made, the situation is open for pl~o:rnpt action•
I have enjoyed ill:T work with the University during the
past year, and if this resignation is accepted and I remain in
Albuq'L1erque, I shou,ld be 8*QQ very pleased at any time to do
anything vlhich I can to help in the vlOrldng out of some of the
problems which have been undertaken during the past,year.
Very truly YOtITS,
(Stgned) F.S.DONNEL1.
Resignation
JI.ccepted.
After some further discussion, it was considered to be for
the best to accept the resignation, ·whereupon Dr.Reidy made the motion,
which was duly seconcled,that the resignation of Mr.F.S.Donnell as
Purchasing Agent be accepted with regret.
Answer to Charles Ilfeld Cornpany
October 6,1918
Dear Sirs:
Acknowledging your lette.r of §'; tho inst.,
to the Board of Regents, have to say that Mr.Donnell
his re signation as Purctmsing p.gent last evening and
cepted, at a meeting of the Executive Conunittee this•
Chas.Ilfeld & Co.,
City --Attention Mr.Nordhaus--
addressed
handed in
it was ac-
P •Ni.
210
For some time to come, all orde~s will be placed by
the undersigned, and I can assure you that you viLLI have no just
cause for complaint.
Very trUly yours,
(Signed) G.L.BROOKS
Presdt. Board Regents.
I,imi ted Em.ployment
1J.1he Chair explained that ther,e· were certain subjects under
way, relating to insurance, electricccl work,and other things, for
which Mr •DOlli'1.o11 vms specially fitted', and that it would be to the
interest of the University to have him investigate and carryon
some of t~is.work, providing he would do so on a pGr-die~ basis,
subject to his being stopped at any. time, and the Chair1tlJas ordered
to make such arrangement for the time being.
'rhere being no further business, adjournment was taken
sUbject to call.
Cl1aipman.
. ~ .
•
• •
•
•
List of Bills
September, 1918
21·
... '.
12.CO
6.00
21.00
29.60
2, 699. 78V'
V/2720--Aq.G2S Elctr.Co.--243.25
2721--Doddri1,1 Jrire 00.- 5.80
2722-~Gibson-FawLbr---- 7.73
2723--StrongTs pOCk Store- 8 6
&ent 0C.ct~ 12 • 0.. ..~ ·t-v-.,L~ ~.-
2724--John S.Beaven------182.~O
2725--Kistler-Co11istr--- .t5
2726--Aq Lbr 00;--------- 2.40
2727 --C!. -n"--"! _... T·b ('i 40 80uU_~_v.__. " ,-, r ,"'0---- •
2728--Ws~ Brew ~ Ice----- 8010
2729--E.t.Grose --------- 10.00
2730 U · ., Q'" I. 0. -- nlon ~~oro--~-----140.9o
'>731 c..~t ". -
<- --0 rong Bros.------- 9.10
·2732--A.K~Leupold-------- 5.00
2737.--Fred Snyder & 00.-- 8.~o
2734--Quickel Auto & Sup.- 6.60
2735--J.Karber « Co.-----~47.8?
27 "7L 1T ·d .I )0- ~ OJ" '-'. '-'
. 2737~~Palace DrDg Co.----- 5.20
2738- -Chas I_lfe Id Co. - - .. - - '32.00
2739- -1\'lor8e Bra s ~-!li'&F- - - - - -7..5.00
2740--Void ~". .-
274·1--Dgstv Prmnts 00-----34.h~
2742--Kistler-Overland---- 6.76
274~--VOid2711~--Pappels fiakery------ 5.28
274S--Paraffine Oo.Inc.-- 87.96
274.7--L .B. Putney--- --- - --168. 95
1 .. 85h6 0 80
~O.OO
, 6.00.
15.70
1.'5960.~.0
101.80
2698) 0270LI.) --8.<;;;8 October.
2705.---The Bittner Co.,9/24--
270b---The Springer Tfr Co.--
2707---W.H.Hahn oo.-Scpt.----
2708---Wm.H.Andre 8/19-------
2709---Aq Fndry c,~ M9..ch W!~l~s-­
2710- --Eimer (.t:: Amend ~29;
9/19 : -- 18 0 90
2711---Chas IT. We_rd 9/2I~----- 44.75
2712---Stndrd Sctf.Co.-----~- 3.30
271?- - - De nvel' F .. C • Co. - - - - - - - - 72. 00
2714---C.L.Bergcr & Sons----- 36.40
2715---A•C?McC1urg & Co.---~- 7.97
9/5; 9/23;
2716---0.L.Matson & 00.------ . 5.4~
2717 ---Hy. '1:. Johrtson-- _.- - --- -- 1.26
2718---Rosenw8.1d P~os. 9/5--- 4.00
27l9---Water Dpt.Oy.Aq.------ 16.40
v!2'643-~Bea:r'Ivp~;g",cq ", gl.lQ,~h"""->::'~-:"'·--r 5026!14~~~11"S .}::~,:"M ~·Arl~.e~r.s·o!!.79~3'';''.r.A"''''3.·2.o'Q~2-61:"5")' - .•. ~_ ,~.~."-, .. ", " .... i C \j r" .. - c_" ,'.,-
"6'!±'s' -LABOR,'" >n ; ... , ,<>".•.;. ,"., ...' ,":' .-'. - ,2 7'1' .... " "., ..'.,- .. .l .' ••.. ,'.- ':-,-r; . ",._" .::
.l..>-'~.,~-Cement Pipe --- - - - - - - .. --25.00
Repairs----------------~8.00
Lawn--------------------36.90
Truck Garden------------40.oo
Grnds-Gen'1,-----------123. 00
Athltc Fld-LTeams)-----lll.OO
Athletic Field -------- 46.50
2679-Void
2680-Alberta HavTthorne-------
268l--Ivy Lay -------------
2682--J.Korber & Co.-------~
268?)
2684)-D.H I,abor (AdvtsD')----
2685.) 0
268b--mn.Mult S~les 00 0-----
2687--C.H.Stoeliing Go.-----
2688--west Upion Tel Co.----
(Prof.RaY)
2689--west Union Tel Co.----
2690--The Meyers Co.,-------
2b91--McClosky Auto Co.----~
2692--E.C.Roehl,p.r~.-------­
269~--Mntn States 'r&T Co. ---
2(;94--West Union Tel 00.----
269-5'--Void.
2699--G.R. Woodworth 9/lk--:"-
2 /97 'IT t 1\' t ('i .0- ,--\1,88,--, J.lle~... \.·0.---------
•
•
2-1-2 . l' 
Lis t of Bj.11s 
~)eptember, 1918 
S £8. t e ~1.TI:·Fi;n1k 
V!3341--I':.IJ,Grose (August C1aim)--10.t;)0 
3342- -Frank H. Anderson----- - ----62. ~') 
33~3--1'trs.M.Anderson------------ q.75 
331)-t--Tom l)he1an 9/14---------.-- [;..00 
334s--0.C.Havens 9/13---------- 21.48 
3348,.)6)) --LABOR: 334 ( Athlte Field --!~~~~2-~-105.00 
Athltc Field ---------~-127.00 
Grnds-Genl.-----------..:- 4,6.88 
Lawn ------------- 62.20 
Hog s - •. - .- - - - - - - - - - 7 • 87 
Cement Pipe--~-------~~- 30.00 
Tru c 1{ Gr dn - -- - - - - - - - - - - -
Repairs --------------
PWl1P g ~ - - - - - - - - - _. -- - -
Repairs (~e1ls)-------~-
F . 
3385.-- Alberta Hawt.horne- .. ---.:..- 6~00 
3386-- H.B.Hening (Contrct)~-~-300~OO 
?: -87' nlTBT T '""1 m";, T'T' B F ,.-. 270 '" r 3402)-r .. ,,-, .. L, -',..:.-.Ll.'-.r:.Culng----- .7 .';10 
3t~03--petty Cash -Exp. ;frt.; 
s tmp s,; etc., 
3404--Record Pub 00.--------
3405--Field-Parker & CO.7/19-
-lO7" T b S''- r>., 1 0/1h )4 O--<1aco ,KOl...Le,,{ /1 j--'~--
3407--D,R.Boyd-Exp Acct.-----
~\ 08' )4 1 J -LABOR: 31.~54) Mis".------------~nas-----------­
Trk Drvr-- - --- - _ .. ' 
Repairs----------
Trout Lakc-------· 
PJ:3.rr£tcl{s - ... - - - --
Boiler-Instltn---
Cement Fipe------
La 'Nn- - - - - - - - - - .~ - -
ITntr (Cle~,1!ing)--
Truck Grdn-------
Athlte Field-~--­
~:eaminf7)-- ---- - - --t.) ! 
Grnds-Gen 1.-----
Go 0 .l:Iofr'L8 ins - - - - -
(Boiler) 
E.L.Grose-Ralrs.--
73. 24 
1.80 
131 .50 
? r:o 12:88 
15·75 
22.';0 
9.00 
27.00 
22.00-
16 0 00 
h( hO 
.IV'" 
30 • 00 
bO.l0 
8.00 
L~3. 00 
Li.l. OO 
108.00 
86.00 
11-8.00 
4.8.00 
300.00 
3479 i rr" J 'T .... ,~",.., 80 00 . -L ...... • 1~0.lJ.---- • 
,3480-Geo.Be11-----75. 00 
3L~81--H . Darrel.'l";;':'-90 • 00 
3~.82-Man1~;fa~t'irrez· 60.00 
348~-T.J.Moore--- 65.00 
- ·3484-Franco. -Grieg 82,50 
~ j ,..' • 
3L~.8~ ) -Ll~BOR: '," 
3 5 3 ')~ Bo5.1e.r.s_": .:.:-.", '68, 0 (; 
E L Grose '_ .L~2. 00 
Ath Field 15.00 
GQ~pn~~--- .13.50 
Pll.1.rnbers -- 56. 50 
Wtchmn ll "';-,2)..00 
D . -, '" '. -.. 2 ') ,.. 0 
.l. lL'71P 6' - - - .::: , :7' 
Crpntr ";;";;-' -1.1-.00 
Auto-drvr- 12.00 
'. Mchns·t,- ";-:.:- 17 r:;0 
. l' .... 
Wtch-Grdn-:- '11-1-.00 
Clean T g -"",,:' IJ:;..OO 
Grncle-Gen 188.00 
Gard8n-~-- 42.00 
Tec~ining--- 99.00 
Pipe-,- - - -'''''' ··2-~. 50 
Lawn-:-:---- .. 3Jl,.35 
~5'9- J.F.Dodson- 17.00 
3540~ ,P.F.Sherwiri~5o.00 
35LI-1- Bp-rinp'er- - , •. ~ r~~ff ~)Co.-':' '4.2. 7L\. 
SUMH.A.RY: 
Fst.Nat ~k.2,699.78 
State, .. :Na-t- 'Bl::6·, 1.15.09 
See Sept. Reporl, SILl .• 8''r'' 
• 
•
L1s'1' OF BILLS FIRST NA'I'L BANK
" '.
-October, 1918-
Sabbatical Year Increment,See p 194
. Meeting of Regents-Aug.27!18
S'I'A'l'E NATL BANK
V-2704--Charles E.Hodgin
2703--L.B.Mitchell
2702--Della J.Sisler
270l--J.D.Clark
2700--Proctor F.Sherwin
2699--Ethel A.Hickey
2698--Josephine S.Parsons
75 0 • 00
750.00
583.33
45°.00
400.00
350~00
400.00
•
•
3542--PETTY CASH, frt.,exp., stamps &c.
3543-52 Salaries,to professors whose
contracts began Sept. ~§Q~1-
3549--Jacob Skoflek
3553--W.L.Boggs-Memo GLB
3554--Aq Cycle & Arms Co.
3555.--Chas C NQneman
3556--Wagon Mound Trust & Svgs Bk.
--Note City Electr Co.
35.57-3621 LABOR-Grounds (1mpvts,Repairs,& Mntnc)
3622---'1'.M •Harvvood-Autos Memo GLB
3623---Bank of Connnerce-Mem~.GLB
3624---G.L.Brooks~Exp Acct ~ept.
3625.---Mrs.C~M.Osman (Hogs) .
3626---S. Vi ~ Junk Co. _
3627---Chas C Noneman Bills Oct.
3628---G.L.Brooks ( Geol Survey Maps)
3629---Jos H.Dodson 10/8/18
3630---Santa Fe Railway Co. (Frt)
363l---PETTY CASH, exp.,stamps &c,
2748---E.L.Grose -Tools 3.50
2749-2812oLABOR~Grounds(Impvts,Reprs 940.70
. .& Mntnc)
3632--Superior Lumber f'£ Mill Co. (GLB)
3633--G.L.Brooks Exp Acct (SATC)
3634--John Apodaca-Labor D.H. .
3635.--F.M.Morgan-lO/15 (SATC)'
3636--PAY ROLL,Labor Grnds,
"3t-{E.L.Groseweek end'g Oct.18/1S)
3637-~E.L.Grose (Hogs) Memo GLB
3638--F.S.Donnell,Salrs
3639--Monkbridge Farm,Wagons,Teams & Hogs
3640--Union Store .
364l--4nto.Lucero-Sec State Auto License
36L~2--E.E.Hosch-Exchg Typewrtr( ELG)
3643--R.B.Elkins-Mitchell Car (GLB)
3644--Quickel Auto & Supply Co.-Ford Car (GLB)
3645--PETTY CASH, frt., exp.,&c
3646--vOid .
3647--PAY ROLL, Labor-Grounds (ELG)
Week ending 10/25
3649--A.L.Crippen-Auto ~GLB)
-- --49 .14·
730.1.3'
2 c;0-
."
15°.00·
10.00.
1.66.10,
75°. 00 -
942.28·
1.50 '
25. 0 0.
8.27.
79.50 .
1.71.
80.35·
7.20·
20.00·
126.h4 .
77.62.
2,358.60.
20.~.0.
20.30'
308.88·
813.94·
10.00·
. 25. 00 '
1,163.91'
337.87'
3. 00 -
25. 00 -
275. 00 .
100.00 .
76.63.
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LIST' OF BILLS-October l continued FIES'I' WATL BANK
V/3648-u.N.M.Dining Hall,E.T.Wo1verton
. --Labor--
3650-3677 -
3679-3683 8ALARIES,0ctober
3678------PAY ROLL Dining Hall Labor-Oct.-
3,9~7. 70
480.11·
•
2813---E.L.Grose-Hogs
2814---F.Griego -Foreman
2815---Man'1 Martinez -laborer
2816---George Bell-Gardener
2817---Hy Darrell--Night wtchmn
28l8---T.J .Mool"e --Jntr .
2819---B.M.Dyer-Cook 8ATC
2820---Mrs.Dyer- fI 11
2821---Sant~Fe Railway Co.,Frt.
2822---Anto Lucero-Auto License
2823---G.L.Brooks-ExP Acct.
2824---PAY ROLL (E.L.G.) week ending
11/1/18
2825-2831(8ee November)
2832---Hahn Coal Co. Oct.Acct
2833---PETrIIY ACCTS..See list
'G.Rec 13/13 .
2834---Bond-Dillon Co.-Oct-
2835---J~G.Brangle tl
28~6---Cont Motors Corptn
2837---Sinclair Re~ning Co.
2838---Cont Oil Co. -Oct
2839---E.W.Fee n
2840---Gross,Kelly & Co.
2841---Void
2842---Mi11er & Blumenshine'
"2863---0rrin Pade1(Sa1rs)
2864-- -Mrs. V.Partridge"
3690---PE'I"I'Y ACC'I'S-See list G.Rec
. 14/19--------
3691---Chas Ilfeld Co~ Oct.
3692---Aq Gas & E1ectr Co. Oct
3693-~-Pappe's Bakery II
3694---R6 senwald Bros. II
3695.---San Jose Mkt II
3696---Union Store II
3697---Chas C Noneman II
See Oct. Report---
--10.00
95.75
'56•00
75. 00
93~00
65~00
80.00
h5.qO
63.67
3. 00
7.11
698.4·5
260~77
661.33
270.ho
359.68
340.00
. 238.64
59.43
146.75
139.26
11.7.45
25. 00
50 • 0 0
Rodney chk(2)
$8';588.2~
17,091.04
25,679.26
584.73
611;80
286.00
262.88
232 .95
156•20
. 323.30
, ' 130' 9.5
17;091:04
26.50
Ii. ,~
•
----1.50
74.00
111.~8
769.io
558.69
131.79
88.61
56.33
5770.85
1~770.11
55.45
- 480.01
97.35
373.58
531.05
6.13
224.15
163. 13
105. 81
92.02
254·47
181-1.• 00
292.36
2 ,J+97 0 79
748 0 12
1,989.07
1,735·729bO.98
100.29
195.34
47.09
15,773.60
72.91:':cle
-rtl
1 5;13tiE;5T
STATE, NArrL BANK
4,801.22
--134.70
745·50
10.00
35.98
1,07b·41
456•69
100.25
FIRsrJ.' ,NA'rL BANK
4,801.22
15,846.51
20,647.73
SUMMARY:
Report
Nov. 30/18
LIST OF' BILLS--November, 1918
2850-61 SALARIES, November
3701-24 SALARIES. II
3725--- David R.Boyd Exp-Trv1g.
372b---PAY ROLL,LaborD.Ji.& SATC
3727---8anta Fe R?Way Co.,frt.
3728---PAY ROLL, Month ending 11!30/18-Labor
3'729---PAY ROLL, week ending 11!29!18-Labor
3730---G.L.Brooks Acct
3731)
3732) __~See December:
3733) .
3734) .
3735----PETTY ACCTS,List G.R.23/11
3736 ) 8ee December'
3737) .
3738----Aq,Gas & Electr Co.
3739----Armour & Co.,
3740----Bond-Dillon Co., Nov.
3741----Gross,Kelly & Co. !l
3742- - - -Chas lIfe Id Co. II
3743----1.[il1er & Blumenshine
3744----Pappe's Bakery .
3745----Beeman & Ayer Co.
3746----W.H.Hahn Co.,
3747----J.Korber & Co.,
3748----L.B.~ttney
3749----west Meat Co.,
3750----~fuitmeyHdw Co.
3751-~--Ath1tc Ass'n, distribution of fees
375 2----UNM Weekly II II II
#2825---D.R.Boyd-Exp Acct.Trv1g.
282b---Supr.Lmbr &; Mill Co.
2827---E1iz Pennington Rfd.
2828---Supr.Lmbr & Mill Co.
2829---Supr.Lmbr & Mill Co.
2830---A.Huning Co.
2831---A.IDlning Co.
3684---Wm.Humphrey-(GLB)
3685---PETTY CASH, frt.,exp.,&c.
368b---The Garland Co. (GLB) 11/5
3687---PAY ROLL, week ending 11/1118
3688---PAY ROLL, week 'ending 11/15/18
3689~--J.A.Cooper (GLB) 11/13
3690-97--8ee October:
3698---PETTY CASH, frt, exp.,&c.
3699-~-8anta Fe R/Way C0~ frt
3700---PAY ROLL, week ending 11/22/18,
•
•
